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Object: Studio portrait of Vera Stambolova and
Vladimir Kostaki Stanchov
Description: Oval framed full length shot of a sitting
man in a dark suit and a young woman
standing next to him in a light, long urban
dress, resting her right hand on a table.
Comment: Vera Stambolova (~ 1890 - 1941)
- daughter of Poliksenia and Stefan
Stambolov, with her uncle Vladimir
Kostaki Stanchov.
Date: Not before 1900
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 245mm x 192mm
Image: 132mm x 90mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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